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$\frac{\partial\eta}{(tt}+\frac{\partial\phi_{1}}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x}=\frac{\partial\phi_{1}}{\partial y}$ , $\frac{\partial\eta}{\partial t}+\frac{\partial\phi_{2}}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x}=\frac{\partial\phi_{2}}{\partial y}$. (1)
1697 2010 110-120 110
$\phi_{i}$ $i(i=1,2)$ $u_{i}$ $84_{i}=\nabla\phi_{i}$
$i=1(i=2)$ ( )
$(1-A) \{\frac{\partial\phi_{1}}{\partial t}+\frac{1}{2}[(\frac{\partial^{\Gamma}\phi_{1}}{\partial x}I^{2}+(\frac{\partial\phi_{1}}{\partial y})^{2}]\}$
(2)$-$ $(1+A) \{\frac{\partial\phi_{2}}{\partial t}+\frac{1}{2}[(\frac{\partial^{r}\phi_{2}}{\partial x})^{2}+(\frac{\partial\phi_{2}}{\partial y})^{2}]\}-2Ag\eta=\sigma\kappa$,











Concus Vanden-Broeck 4) Schultz 5)
$A=-1$ 1




$\eta$ $\phi_{i}(i=1,2)$ $\omega$ $\epsilon(|\epsilon|\ll 1)$
$\eta$ $=$ $\epsilon\eta^{(1)}+\epsilon^{2}\eta^{(2)}+\cdots$ ,
$\phi_{i}$ $=$ $\epsilon\phi_{i}^{(1)}+\epsilon^{2}\phi_{i}^{(2)}+\cdots$ ,
$\omega$ $=$ $\omega_{0}+\epsilon\omega_{1}+\frac{\epsilon^{2}}{2}\omega_{2}+\cdots$ (3)
(1) (2) $\epsilon$
$\uparrow 1^{(1)}$ $=$ ${\rm Re}\{A_{1}e^{i\omega_{O}t}\}\cos kx$ , $\omega_{0}^{2}=-Agk+\frac{k^{3}\sigma}{2}$ ,
$\varphi_{1}^{(1)}$ $=$ $\frac{\omega_{0}}{k}{\rm Re}\{iA_{1}e^{i\omega_{O}t}\}e^{ky}\cos kx$ $(y<0)$ ,
$\sigma^{(1)}J_{2}$ $=$ $- \frac{\omega_{0}}{k}{\rm Re}\{iA_{1}e^{i\omega_{O}t}\}e^{-ky}\cos kx$ $(y>0)$ (4)
$\epsilon$
$\eta^{(2)}$ $=$ $[{\rm Re}\{A_{22}^{(2)}e^{2i\omega_{O}t}\}+{\rm Re}\{A_{20}^{(2)}\}]\cos 2kx$ ,
$\phi_{1}^{(2)}$ $=$ ${\rm Re}\{B_{21}^{(2)}e^{2i\omega_{O}t}\}e^{2ky}\cos 2kx+{\rm Re}\{B_{01}^{(2)}e^{2i\omega_{O}t}\}$ $(y<0)$




, $A_{20}^{(2)}=- \frac{k|A_{1}|^{2}}{4(1+3k^{3}\sigma}$ ,
$B_{21}^{(2)}$ $=$ $- \frac{i\omega_{0}[(1_{2\omega_{O}}^{3k^{3}\sigma}-\neg)+A](A_{1})^{2}}{4(1_{2\omega_{0}}^{3k^{3}\sigma}-\neg)}$ ,





$\eta^{(3)}$ $=$ $[{\rm Re}\{A_{13}^{(3)}e^{3i\omega_{O}t}\}+{\rm Re}\{A_{11}^{(3)}e^{i\omega 0^{t}}\}]\cos kx$
$+$ $[{\rm Re}\{A_{33}^{(3)}e^{3i\omega_{O}t}\}+{\rm Re}\{A_{31}^{(3)}e^{i\omega_{O}t}\}]\cos 3kx$ ,
$\phi_{1}^{(3)}$ $=$ ${\rm Re}\{B_{13,1}^{(3)}e^{3i\omega_{O}t}\}e^{ky}\cos kx$
$+$ $[{\rm Re}\{B_{33,1}^{(3)}e^{3i\omega_{0}t}\}+$ Rc$\{B_{31,1}^{(3)}e^{i\omega_{0}t}\}]c^{3ky}\cos 3kx$ $(y<0)$ ,
$\phi_{2}^{(3)}$ $=$ ${\rm Re}\{B_{13,2}^{(3)}e^{3i\omega_{O}t}\}e^{-ky}\cos kx$
$+$ $[{\rm Re}\{B_{33,2}^{(3)}e^{3i\omega_{O}t}\}+$ Rc$\{B_{31,2}^{(3)}e^{i\omega_{O}t}\}]e^{-3ky}\cos 3kx$ $(y>0)$ ,
$A_{13}^{(3)}$ $=$ $- \frac{k^{2}}{384}[2(7-2A)+\frac{3A(2-A)}{(1_{2\omega_{O}}^{3k^{3}\sigma}--=)}-\frac{3k^{3}\sigma}{4\omega_{0}^{2}}](A_{1})^{3}$ ,
$B_{13,1}^{(3)}$ $=$ $- \frac{ik\omega_{0}}{128}[-2(15+2A)+\frac{3A(2-A)}{(1^{3}-\frac{3k}{2\omega}0\tau^{\sigma})}-\frac{3k^{3}\sigma}{4\omega_{0}^{2}}](A_{1})^{3}$,
$B_{13,2}^{(3)}$ $=$ $\frac{ik\omega_{0}}{128}[-2(7+2A)+\frac{3A(2-A)}{(1_{2\omega_{0}}^{3k^{3}\sigma}-\neg)}-\frac{3k^{3}\sigma}{4\omega_{0}^{2}}](A_{1})^{3}$,
$A_{11}^{(3)}$ $=$ $\frac{k^{2}}{16}[7+3A-\frac{A(2+A)}{(1_{2\omega_{O}}^{3k^{3}\sigma}-\neg)}+\frac{2A}{(1+_{\omega_{0}}\frac{3}{2}=)}+\frac{9k^{3}\sigma}{4\omega_{0}^{2}}]|A_{1}|^{2}A_{1}$ ,
$A_{33}^{(3)}$ $=$ $k^{2}\{$ $\frac{11}{96}+\frac{9A}{96(1^{2k^{3}\underline{\sigma}}-\neg_{\omega_{O}})}(\frac{1}{3}-\frac{3A}{(1_{2\omega_{O}}^{3k^{3}\sigma}-\neg)})$
$-$ $\frac{1}{12(1_{\omega_{0}}^{2k^{3}\sigma}-=)}[\frac{11}{16(1+_{0}^{3}\frac{4k}{\omega}\tau^{\underline{\sigma}})}-\frac{3A(3+\frac{A}{2})}{4(1^{\sigma}-\frac{3k^{3}}{2\omega}o\tau)}+\frac{63}{16}-\frac{3k^{3}\sigma}{32\omega_{0}^{2}}]\}(A_{1})^{3}$,
$B_{33,1}^{(3)}$ $=$ $\frac{i\omega_{0}}{2}(\frac{2}{k}A_{33}^{(3)}+\frac{13k}{48}(A_{1})^{3}+\frac{3}{2}A_{1}A_{22}^{(2)})$ ,




$B_{31,1}^{(3)}$ $=$ $\frac{i\omega_{0}}{2}(\frac{2}{3k}A_{31}^{(3)}-\frac{1}{2}A_{1}^{*}A_{22}^{(2)}+A_{1}A_{20}^{(2)}+\frac{k}{8}|A_{1}|^{2}A_{1})$ ,




(5) $A_{22}^{(2)}$ (6) $A_{33}^{(3)}$ $\omega_{0}^{2}=3’ 2k^{3}\sigma$
$\omega_{0}^{2}=2k^{3}\sigma$ $n$ (1)
$\frac{\partial\eta^{(n)}}{\partial t}-\frac{1}{2}(\frac{\partial\phi_{1}^{(n)}}{\partial y}+\frac{\partial\phi_{2}^{(n)}}{\partial y})=R_{1}$, $- \frac{\partial\phi_{1}^{(n)}}{\partial y}+\frac{\partial\phi_{2}^{(n)}}{\partial y}=R_{2}$ ,





$+$ $nk( \frac{\omega_{0}^{2}}{k}+\frac{(n^{2}-1)k^{2}\sigma}{2})(B_{nn,1}^{(n)}-B_{nn,2}^{(n)})=R_{4}$ (9)
$R_{4}$ (2) (8) (9)
$A_{nn}^{(n)}= \frac{}{(1-\frac{(n+1)k^{3}\sigma R}{2\omega_{0}^{2}})}$
(10)
$R$ $O(\epsilon),$ $O(\epsilon^{2}),$ $\cdots O(\epsilon^{n-1})$
$\omega_{0}^{2}$
$\omega_{0}^{2}=\frac{(n+1)k^{3}\sigma}{2}$ , (11)
$A_{nn}^{(n)}$ $B_{nn,i}^{(n)}(i=1,2)$ $n$ $Ag<0$
(11) Christodoulides Dias17)





( ) 10, 11)
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Fig. 1: $A=-O.2,$ $g=1.0,\sigma=0.5$
(a) (b) (c)
( ) (d) ( )
.Hou 13, 14, 15) $R$ 11, 18)
11)
RMI$(g=0)$
$x(\beta, 0)=\beta$ , $y(\beta, 0)=0$ ; $\gamma(\beta, 0)=2\sin\beta$ , (12)
RTI
$x(\beta, 0)=\beta$ , $y(\beta, 0)=-0.l\cos\beta$ ; $\gamma(\beta, 0)=0$ , (13)
$\beta$ $\gamma=\partial\Gamma/\partial/,$ $(\Gamma=$
$\phi_{1}-\phi_{2}$ , ) 11) (12) 2 RMI
19, 20) RMI $R$
(4) $A_{1}$ :
$A_{1}=i$ (RMI), $A_{1}=-1$ (RTI). (14)
$k=1$ $\omega_{0}$ RMI
$\omega_{0}^{2}=\sigma\prime 2$ $R$ $\omega_{0}^{2}=-Ag+\sigma’ 2$
Fig. 1 $A=-O.2,$ $g=1.O,\sigma=0.5$
$\epsilon$ $\epsilon=0.1$ $A<0$
$\triangle t$ ( ) $N$ $\triangle t=2.5\cross 10^{-4}$ $N=512$
$R$ (capillary-gravity standing wave solutions)
(13) $t=5.0$ $t=10.0$
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Fig. 2: $A=0.5,$ $g=1.O,$ $\sigma=1.5$
(a) (b) (c)
( ) (d) ( )
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Fig. 3: RMI (a) $A=0.2,$ $\sigma=1.0$ (c)
(a) (b) $A=1.O,$ $\sigma=1.0$ (d) (b)
(a) $t=7.5$ 125
(b) ($\beta=\pm\pi$ ) ($\beta=0$ )
( ) (c) (d) (3)
$T=2\pi/\omega$ $T=9.394$ $T=9.358$ $O(\epsilon^{2})$
Fig. 2 $R$ $A=0.5,$ $g=1.O,$ $\sigma=1.5,$ $\epsilon=0.1$
$\triangle t=1.25\cross 10^{-4}$ $N=512$
$(A>0)$ $\omega_{0}^{2}>0$ $\omega_{0}$
(a) (b) Fig. l
(c) (d)
$T=12.715$ $T=12.935$ $O(\epsilon)$ Fig. 1
.
RMI Fig. 3 $A$ (a) $[(c)]$
$A=0.2$ (b) $[(d)]$ $A=1.0$ $\sigma=1.0$
$\triangle t=1.25\cross 10^{-4}$ $N=512$ (12)
RMI (12) $\gamma(\beta, 0)$ 2
$\epsilon$ $\epsilon=O(1)$
(a) (c) ( ) (c)
(d) (a) $[(c)]$ $t\geq 50$ (b) $[(d)]$
$t=26$




Fig. 4: $A=0.2,$ $g=5.0,$ $\sigma=(a)2.01$ (b) 2.0 ( ) (C)
1.99
Fig. 5: $A=0.2$ $g=5.0$ $t=(a)84.0,$ $(b)34.3,$ $(c)$
28.0 $(a)-(c)$ Fig. 4 $(a)-(c)$
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Fig. 6: ( ) $A=0.2,$ $g=5.0$
$\sigma=(a)2.01,$ $(b)$ 2.0&199 (c) (a)
$A>0$ $\omega_{0}=0$
$\omega_{0}$
Fig. 4 $A=0.2$ $g=5.0$
$\omega_{0}$
$\sigma=2.0$ ( ) $N$ $N=512[(b)$ $0\leq t\leq 28.0$ $(c)$ $0\leq t\leq 20.0]$
$N=1024[(b)$ $28.0\leq t\leq 32.0$ $(c)$ $20.0\leq t\leq 25.5]$ $N=2048[(b)$ $32.0\leq t\leq 34.3$ (c)
$25.5\leq t\leq 27.6]$ $\triangle t$ $N=512$ 1024 $\triangle t=1.25\cross 10^{-4\text{ }}$
$N=2048$ $\triangle t=6.25\cross 10^{-5}$ (a) $N$ $N=512$
(b) $t=34.3$ (c) $t=27.6$ (a) (b)
(c) (b) $(\omega_{0}=0)$ (c) $\omega_{0}^{2}<0$
(c)
Fig. 5 (b) (c) Fig. 4 (b) (c)
$\omega_{o}^{2}>0$ (a) $($ $t=84.0)$
$\gamma$ $t=83.0$
$\omega_{0}^{2}$ $A>0$ Fig.
2 $t\geq 100$ $\omega_{0}^{2}<0$
Fig. 4 (b), (c)
$\omega_{0}^{2}<()$ 10, 11)
Fig. 6 Fig. 4 Fig. 5 ( )
$\omega_{0}$ $(\sigma=2.0)$ $\sigma=2.01$ $\sigma=1.99$
$\omega_{0}$ (c) (a)
$\sigma=2.0$ 199
$\sigma=2.0$ $t=25$ $\sigma=1.99$ $t=20$
( (b) ) Fig. 4 (b) (c) $O(1)$
(a) $O[(\omega_{0})^{-1}]$ $\omega_{0}=O(10^{-1})$
(c) sinusoidal $\sigma$
$A$ $g$ $\omega_{0}\simeq 0$
Fig. 7 (11) $\Gamma$ ( ) $\tilde{\gamma}=\gamma/s_{\beta}$
$s_{\beta}$ $s$ $\beta$ (11) $n$ $n=3$
$n$ 1-6
11) Ascher, Ruuth, Wetton
ARW 21) 4
“ ”
$\triangle t$ $0\leq t\leq 1.25$ $\triangle t=6.25\cross 10^{-5\text{ }}1.25\leq t\leq 1.36$ $\triangle t=2.5\cross 10^{-5}$
$N$ $0\leq t\leq 1.25$ $N=1024$ $1.25\leq t\leq 1.36$ $N=2048$
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Fig. 7: (a) $t=(b)1.25$ (c) 131 $\Gamma$ ( ) $\gamma\sim$
$A=-1.0,$ $g=1.0,\sigma=2/3$ (b) (c) $\tilde{\gamma}$ $\Gamma$
(13) $t=1.36$ $t=1.36$
$\tilde{\gamma}$ ( )
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